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Eventos
Un taller y Un seminario consagrados a la investigación sobre los riesgos 
y sU aplicación (QUito, noviembre de 2006)
Problemática y objetivos
a escala mundial, durante estas últimas décadas ha aumentado fuertemente el conocimiento 
de los procesos físicos y humanos que originan catástrofes; paralelamente, hemos asistido al 
desarrollo de los medios técnicos que permiten preverlas e intervenir de manera preventiva. 
pero al mismo tiempo, se observa un aumento muy sensible de las víctimas y de las pérdidas 
materiales y financieras cuando se producen estas catástrofes. por otro lado, si la producción de 
conocimientos en materia de riesgo puede ser considerada como abundante, esta desemboca 
en conclusiones  escasamente tomadas en cuenta por los decididores en el marco de políticas 
de manejo de riesgos. se puede entonces considerar que la investigación no permite reducir 
las vulnerabilidades y los riesgos de manera eficaz. esta paradoja y estas distorsiones revelan un 
cierto malestar en la relación existente entre la investigación científica y su aplicación en materia 
de reducción de riesgos. para reflexionar en torno a esta relación, junto con las contrapartes 
operacionales, en noviembre de 2006 se organizaron en Quito dos eventos complementarios.
taller del 14 de noviembre de 2006 (centro cultural metropolitano, Quito)
el programa irD/mDmQ «sistema de información y riesgos en el Distrito metropolitano 
de Quito». ¿Qué tipo de  investigación? ¿Para qué tipo de usos?
este taller tenía por objetivo reflexionar acerca de la relación investigación/aplicación a partir de 
un ejemplo concreto: una investigación realizada entre 1999 y 2004 por el ird en colaboración 
con la municipalidad de Quito dentro del marco del programa «sistema de información y riesgos 
en el distrito metropolitano de Quito (dmQ)». esta investigación ha permitido desarrollar una 
metodología original de análisis de la vulnerabilidad del distrito de Quito y proponer medidas 
preventivas útiles para los planificadores urbanos y gestionarios de riesgos.
el taller fue organizado y financiado por el ird, la municipalidad de Quito, el iFea y el equipo 
de investigadores ecuatorianos paUd (por el ambiente Urbano y desarrollo). reunió a cincuenta 
personas provenientes de la municipalidad y de instituciones públicas o privadas implicadas en 
la investigación o usuarias. el primer medio día fue consagrado a la investigación y su aplicación 
en el campo de la prevención y la planificación preventiva urbana en el dmQ. en el segundo 
medio día se trató sobre la investigación y su aplicación en el manejo de las crisis en el dmQ. 
en ambos casos, una mesa redonda y un debate público siguieron a la presentación de las 
principales conclusiones de la investigación efectuada por el ird y la municipalidad de Quito.
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Eventos
seminario-taller de los días 16 y 17 de noviembre de 2006 (Hotel Dann carlton, 
Quito)
vulnerabilidad y riesgos de origen natural y antrópico. ¿Qué tipo de investigación? 
¿Para qué tipo de usos?
en relación al taller del 14 de noviembre, este segundo encuentro apuntaba a ampliar el debate 
sobre la relación investigación/aplicación en el campo de los riesgos. los 98 participantes 
representaban una gama muy variada de actores del conocimiento y del manejo de riesgos y 
de  crisis, entre los cuales científicos, técnicos y responsables de la gestión territorial (políticos y 
administrativos), financistas, organismos internacionales, ong, medios de comunicación, etc.
se trataba de reflexionar sobre la relación investigación/aplicación a partir de experiencias 
concretas de estudios de investigación desarrollados durante los últimos años en ecuador para 
llegar a proposiciones concretas que permitan realizar una investigación más útil, más aplicable 
en materia de riesgos.
este seminario fue organizado y financiado por el ird, la municipalidad de Quito, el iFea, 
el equipo de investigadores ecuatorianos paUd (por el ambiente Urbano y desarrollo) y la 
ong italiana coopi (Cooperazione Internazionale). los conferencistas intervinieron durante las 
mañanas para exponer su propia experiencia. por  las tardes, los talleres fueron organizados en 
torno a ocho grupos de trabajo para favorecer los intercambios directos, la toma de la palabra, 
y dar cuenta de la diversidad de las experiencias. en la primera jornada, los grupos de trabajo 
se centraron en los problemas encontrados en materia de aplicación de la investigación sobre la 
vulnerabilidad y los riesgos. el objetivo de la segunda jornada fue de extraer proposiciones que 
permitan mejorar la aplicabilidad de esta investigación. cada grupo de trabajo pudo expresar su 
punto de vista restituyendo los resultados de sus reflexiones al conjunto de los participantes.
algunas conclusiones Preliminares De estos Dos 
encuentros
las reflexiones efectuadas durante los dos eventos serán analizadas con precisión y serán objeto 
de publicaciones. sin embargo, se pueden sacar algunas conclusiones preliminares.
ambos eventos han sido exitosos por el número y la diversidad de los participantes, el interés de 
estos últimos por la temática propuesta y la calidad de su participación. Han constituido espacios 
de intercambio y de discusión no solo entre investigadores y técnicos sino también  entre los 
diversos actores de la planificación, de la prevención y del manejo de las crisis, los mismos que 
tienen raras ocasiones de encontrarse y de reflexionar juntos.
entre los problemas evocados que explican los límites de la aplicación de la investigación figuran 
la comunicación y la difusión de esta investigación. las lagunas han sido puestas en evidencia en 
materia de cartografía del riesgo o de sus diferentes componentes: esta se dirige habitualmente 
a un público especializado muy a menudo excluyente de los actores decisivos para la acción, en 
particular los políticos y la población.
pero los problemas no se limitan a los conocimientos producidos y a la comunicación. en 
efecto, las diferentes experiencias presentadas y las reflexiones que las han acompañado han 
mostrado nítidamente que una investigación sobre los riesgos que se quiere útil y aplicable 
debe ser concebida dentro de un marco participativo que implique no solamente a los diversos 
actores de la gestión territorial y de riesgos, sino también a las comunidades expuestas a estos 
riesgos y «destinatarias» de las políticas de prevención. en efecto, las poblaciones constituyen 
frecuentemente objetos de estudio pero en general no están implicadas en la investigación. por 
otro lado, los gestionarios aparecen antes que nada como los «clientes» de los científicos y no 
como verdaderas contrapartes. este enfoque participativo que permite unir el conocimiento 
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científico y las prácticas de gestión supone una reconsideración de la manera según la cual se 
construye, se valida y se realiza una investigación, en particular en los países en desarrollo.
la reflexión efectuada sobre la utilidad de investigaciones recientes ha mostrado que no  solamente 
son útiles las informaciones factuales (datos, mapas, etc.). las investigaciones efectuadas en un 
marco participativo, como aquella referente a la vulnerabilidad del distrito metropolitano de 
Quito, permiten a las contrapartes no científicas movilizar y apropiarse conceptos, enfoques y 
métodos que dan más sentido a su acción y la hacen más eficaz. este ha sido, en particular, el 
caso con las direcciones metropolitanas de planificación territorial y de transporte del mdQ con 
las cuales los investigadores trabajaron de manera estrecha y duradera. en retorno, la experiencia, 
las prácticas y las necesidades de las contrapartes permiten no solo alimentar la investigación 
sino también formularla de otra manera, incluso de retroceder hasta los conceptos.
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